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Pendahuluan
l 'cnanganan pend€r i la paska reselsi
rnaksi la t idak boleh dikelompokkan dalanl
pxra n.ter pr insip perasntan kor!er)sional
R e n . . . n .  p e r . i . p . n  d d n  d . a r r  o r n r e ' J  d e i n i r  I
kasus maksiknasial  !nembutuhkan ketel i t i . rn
agar dapat nrengantisipasi dan nrengakomodasl
gerakan protcsa selama befungsi lanpa
nrenimbulkan tekanan patologik pada gigi
Pendcf lra harus dipersiapkan secala psikolosl !
d: . , r  odtr '  r \ncrmi nr. ' rc an\r  lch\ '  l r  n
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Abstract
Proslhodontrcs managemcnl  or  posl  neminla\ i1 lec lon)  pat ient  *ere d i fercnt  conpr i !  ro thc
DnnerDlc paramcters conrent ional .  Treatn lent  p lannln:  and design of  del ln i t i !e  prosthescs ot  the
l , , , t i t r , . i i r  **  "*a "  carefu l t  examinatrof  $ thar  i r  can ant ic ipate and accommodal0 rh€ prosrheses
nro\cmenl  dur ing funct ion so lhal  i l  t lou ldni  Si \e pathological  s t 'css on thc teeth The rcs l ' ia t ion on
erer- , 'maxi l lary ietect  wi l l  increasc s igni f icant l t  i l  lhe le€th  \LeIe presenl  The nra i  enancc o l  the
resl jual  rcctn wi l l  g ;ve bet lcr  suppon to increase rc lenl ion and s labi l izat ion of the prostheses so thr t  the
pat icnr  wi l l  fee lco; ibnable.  has an esrhetrcal  nd ps lchologicalefecr  Thrs paper delcr ibe a case lepon
were splinring ofrhree anteriol teelh adjacenr ro lhe dciect \urh a nttllrple Ltowl rcstafirion to protect
dr€se abunnenl leelh.
Ker-  ! rords:  I / r r l /4r le . / , r , , .  nrax i l lohcia l
re ih . {  pal ing ban}ak mengakibarkan det tk
pada rahang aras d ida€tah Inaksi lo fas ia l  Hi l  in i
b lasan!a ureni lnbulkan gangguan esle lLt i  lur rgs
bicara.  penelaDan.  pengunlahan dan k0l rwaaf
F e I .  ' n d  p ! r " $ J r d r r  p  ' i < '  d ( l : r ' , r r r  d k J l
J  r ' ,  J .  J c r r : n r '  f l o \ o . r t  l \ r . ' \ -  " r '  ' J r t -  l e l  \
r , \ r rJ  ldr  l jc r  \dn.  drbcdah dkdr '  'e  IbLh
r |  r  br . '  dr r  t .1de1 .  h . ru '  bc l r l  dar '
.e ' ;u . "n\dn dn.n .e l< l ,n  oe r 'b(JJh r r  ' ( l 'cLr i  r r
r l o , i d n  p e r r u d r i n  P r ' ^ r ^ d o n . i k  \ ' r r , j  ( h i h
I  r ' l . r r  . l  n , . r ,d ,  Perh , r ibn urdrr r .  '  dr r r r  . fc \
t r .  re lJ  cnrh l  ' rp lek dcniJ l
pemel ihafaaD rar ingan keras dan luna\  Iang
tcrs isa.  Apl ikas i  pf ins ip dasal  p 'os lodonlrk
t indakan' tn idakan dan konsep'konscp
.\erint t.ilidn T Husdn lhselurt w ()tldrg
\e luru\n)a berperrr  penrrn j  bder  rencrnd
pembuaian restorasi !ang berhasil
Restorasi setiap dcfek pada rahang atas
'ecard bcrmahnd rner infLJr  dergdn ddJn\d g,Ei
d . l r  P e r l c l , h d r J r n  ) . e r  l - 1 :  I t r \ i  J  J k d l
I n e r n o J  r \ d n  d L k J n c J n  e L - f J  l . \ ' I  b  i k  L , l J r
nrendapatkan retensi darr kestabrlan protesa
'chrn j r -  dJpdl  . r 'enber '  \cn)  , r rJnc , .  (  l<^
psikologi  sena eslet ik  bagi  pender i la  _
Makalah i r i  n le bahas suatu lapom
r . . , r '  m d k . r l o l a 5 . d l  \ , l i '  I  A r J r l , n \  \ d n -
le l | lo  . j  l i  i f le1or '  ' r  'dng berbrrJ Jrr  J<rr : rd
Jele\  u ibudr . . rn .en! ' rd.  \ / . , / , lp l  r1r"
'ehrn! :d hrr lJne.r  (bdgar /  r , .J  \ i  t  , ' 'J :
\dns o-or  In<l  ref lkaI  pfor<k ' i  lar ' rb iha 
 
b i i i
! r : r  Fn\dnccr  r "Jr  dapdr beru ldn lebi \  ldr r "
dr  dalam mulut .
Tinjaurn Pustaka
Respons masing masing pendcrila
untuk terapi pcmbedahan dan konrbinasin)a
(radiasi .  kcmoterapi,  dl l ) .  akan nlencrtLrkan
kapdn nrol . .a Jel l r i l i f  ddf/r  di l ' r ral  serrr"
lerr  k l i ( .  harr.  dn<.Iordsi  d: l  : - i t r i  \drr-
go)ang harus dicabut atau di lakuka
pefawatan bi la pencabutan menrpakan
runrraindrkd)i  bagi PerrLler iLa
Keberhasi lan restorasi  sct iap defek pada
mhang atas secara bernlakna akan
nrcningkal dengarr makin ban)akn)a gigr
d. l ,  \drrg ler-r .a kdrerrd gi ! . r  lcr-ehrr l
memberikan dukungan Posit i f  dan
l e . e r n p x l a n  r a r r g  l e b i h  b a . k  r r r r l u I  r e l c n . :
dan kestabi lan protesa. Cigi  yang sehat ata
lelah drre\ lord\ i  -ecrr i r  mcrnrddi hdrr ' '
d i id.nt i i lkasi  penggunaannl.  a pada f-ase
arval rencana pcra*atan. l
Pada sebagian bcsar kastrs.  scmua
.qigi  )ang lcrsisa digunakarr unhrk
nrendistr ibusikan lekanan l ingsional sccara
 r a " ,  n o l  B r a . o r r l a  d a  k e I ' r r , I r ! d n  ' I r l u l
Ineldkr,kar / / : \ .y '  .sfrr t rg dcrgdr ruJuJ| l
untuk nrelindungi indiridual dbutnPnt\ dail
r [ lcgr i ta\  srgr \anF lcrcl-a:ebdga, iJ lJ ul l i l
( k < \ a l U a n r  d a r '  r n e r r r b c r i k a r t  d i . t r i b r r . i
bcban )auE: lcbih baik pada struktul
pcndukung. -Errved sp1iri,?g merupakan
p e r \ d n r c r r  d a r r  ' i r u  J l a u  l c b i h  g i F i  \ a r 1 -
befdekalan dc|-qan lek\1tk Multlle Oown.
Hal in i  di lakukan apabi la slruktur
p e r d U k r r r ) i r  d r  - e l r l J f  F i l i  ) a r r g  h c r h i l a ' 1 r ,
dengan dct ik,  dikhawal irkan cukup lelrah
I  e m u  l l m i a h  K P P I K c i  X l l l
sehingga perlLr disatukan dengan gigi
tetangganya agar dapat lnelawan gala-ga)a
rDelnular )ang di t inbLrlkan oleh gcrakan
l i rngsional.  Selain i lu keutuhan lengkung
gigi  dapal pula dipcf iahankan. F\aluasidari
gigi  scbclulnnle membcrikan indikasi
. (o f l "p i  hc . . , f  i  l L . . /  ! ' / , , / r ' l -  \ , r r r f
Beberapa Lonsep disain gigi  t i r t raf
' < b a p i a r '  r . l ' h  d r l ' c r i k . r n  p J d i r  p ( r r d e f i l .
)a0g telah di lakukan pernotongan marsr la
V u L l J l  o r r t s n o . l i k  l r a r u .  d r . ' r r r  i  r r r r t u l
nrcr,err l . rkan lold. i  , , ,J '  / ,  r /  lo l . r ' i  .<rtr
korrrur 3rr ,r / .  /  / , r / , ,  - ( f lJ .c lel ' i  aral ,
f (nrrs.rrrgar.  \cr inPlal i  dr.rh Frna\arrtsar.
\ a n g  n | l r i l  L a r ' r r  d i c a p r i  d c n g a ' r
mcngc|| | lakan ,r ' l .  / .  r / /  \drrr  ddJ pirda
derek. \epcnr p.rd1 ,rJPl. , / t  l " lerr l  dan
lusrcf lor Inl la pr.re ' . ,  dipd.drrt 'karr ke
dalan defek ter lebih dahulu dnn sclaniutnya
cl iputar kc arah gigi .r '
P r , f  i p  d . , . d r  d i . d i r r , : r c i  I i r r r . r r r  I d f u '
di ikul i ,  / , rdlor-  . . rr ,Tccn harus kaku
a(Irst l  re\ |  nrerrsafahkan tckanan oklLrsal
largsung pada srmbu parr iang gigi .  gr/ i . /c
plant didisain untuk nclrdapalkan
stabi l isasi .  N{ahkota t i ruan }ang sernpurlra
a L , r r  n r e r n u e r i  k e ' e r n p r t a r r  r h  l i
prostodonl ik dalarn hal perbarkan kontur
untuk nemperoleh retcnsi  \ang lebih baik
Ine. lcrr lukarr p( leLikarr s"/ i /1, /c / , / ' , / ,  darr
Progrr". i .  J ' r"re.a ikan lehi l r  br i l
b i la gigi  caninus rahang atas sis i  yang
berbatasan dengan dcfek masih ada
lvalaupun keberadaan insisi f  sentral  atau
lateral  pada sisi  lersebut akan nreni l rgkatkaD
. r : r L r l i . " . i  o o r r  d  h  r ! :  r  , r r  0 k  l n  l e , a .
Penempatan rczli/.r- pada grgr yarg
beklekr larr  dengarr deick ,  akan
nreningkalkar keslabi lau prctesa.
\ f a | n J  , ]  r . < l l r b f l , l J r r  k l . t . i f i l ' r . i





Cambar L Kclas I Defek Lrni lateral
Perftuatan Muhipte Oawn pada Penakai Protesa Deinitl Kasus Mdbilofasial
seluruh gigi posierior dan anterior klinik Prostodonsia FKG-UI pada tanggal
20 November 2000 untuk dibuatkan gigi
tiruan sebagian lepas. Telah dilakukan
pemotongan sebagian rahang, palatum dan
gigi ll4!l!il pada tanggal 5 Juni 2000 di
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan
telah memakai obturator. Kesehatan umum
baik dan sikap mental filosofis.
P€merikaan ekstra oral
L Bentuk muka persegi / simetris
2. Profil urus
3. Pupil sama tinggi
4. Tragus ama tjnggr
5. Hidung simetris
6. Bibir normal /iipis / simerris
7. Kelenjar getab bening tidak sakit, tidak
8. Buka mulut idak bunyi, tidak ada deviasi
9. Tidak ada pombengkakan paska bedah
maksilektomi
Pemeriksaan intra oral
L Paska bedah maksilektom;, bentuk




Lidah ukuran no.mal, posisi Wright
kelas I, lnobilitas normal
Gigitan ada pada salu sisi. Tumpang
gigit anterior kanan 2mm, posterior
karran 2mm. Jarak gigit anterior kanan
2mm, posterior kanan 2mm
Gigi-gigi yang ada
8' 7654321 | 123456' 78
Vestibulum rahang atas posterior kanan
dalam, anterior dalam
Vestibulum rahang bawah posterior kiri
*ffi
Cambar2. Kelas Il: Defek unilateral mengenai
gigi posterior.
Gambar 3. Kelas Ill:Defek hanya pada
Gambar 5. Kelas V: Defek bilateral mengenai
seluruh gigi postefior baik sisi kanan maupun
kiri melewati garis tengah.
Gambff 4. Kelas IV: Defek bilateral mengenai








Canbar 6. Kelas VI: Defek bilateral hanya
mengenai seluruh gigi anterior.
Pen.ntalaksanaan Kasus
PeDderita pria umur 49 tahun,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, datang k€
144
dan kanan sedang, antefior dalam
9. Tahanan jaringan rahang atas dan
rahang bawah rendah
10. frendlurn ldbial i5 '"pefior. inferior
sedang
I i .  Frenulum bukalis daD l ingualis edang
12. Ruang retromilohioid alam
13. Pemeriksaan radiografik gigi 3211 vital.
perbandingan mahkota : akar= 2 : 3
Rencana Perawatan
1. DHE
Temu I lmiah KPPIKC XIl l
z' .  Pembuatan gigi  l i ruarr cekat l2l
tultiple croun
Perrwatrn yang dilakukan
L Perderita datang uDtuk dibuatkan
protesa dcf lni t i f  sebagai penggant l
obturator yang lelah dipasang pada saal
opelasi  pemotongan sehagian mharrg
pada langgal 5 . luni  1000.
Padi kurr jungan ini  di lakukan
pemeriksaan radiograf lk i2l l .
pengisiarr kadu status dan pencetakan
unltlk mendapatkal] Drodel studi
l'cncctakan raheng atas denE:an sclrdok
ccrak perlanlt l unluk gi8i tirLran
scbagian )ang disesuaikan dengan
ukuran rahang pcrrderi ta dengan bahan
cetak a'relcr,itili: bdrccalloiLl Cili
l2ll dibuatkan mahkola sernentara da|i
b. ' l , i , r  \ , ry . , / , /s J. /) i / .  .e.dr.
L Pada kunlungan kedua disanrpr ikan
rcncana pera\\alan keprda pcndcfrta
l ' < i r J s  i r : r  ' c r r l u  J . t t . r r  r c t r . :  t .
pcra* 'atan pembualan rnult ip le cfosrr
pada gigi  l l l l .  Sebeltrm pera*atar
nirnrr lur pcr ' .Jerrt : r  J i  <1., .k.r ,  tc ra rE
perlunya pembualan nnttiltle crotit
da 
 
diajarkan cara nlerr iaga kesehataf
r : ig i  dan mulut sehingga gigi-gigi  fang
nrasih tersisa dapat diper lahankan
s e l a m a  m u n g k i n  d i d a l a n  m u l u t .
l .  Pada kui. jungan berikurnla di lakukan
preparasi pada gigi -!]l kcnludian
rctraksi  gusi  gigi  -1211 untuk persiapan
pcncetakan Inodel ker ja.  Pcncetakan
di lakukan dcngan nenggunakan tekuik
cerak tlouhle lrt)r,cr rlo,'? dengan bahan
rinvl pol.,'tilotutte. agar diperoleh detail
) ,ang baik.  Bahan t ipc p| / / r  diaduk fata
di lelakkan pada sendok cetak dan
dicetakkan ke rahang atas peDderila
Scbelurr let i rg / i / r? sendok cctak
sediki l  d igcrakkan dalam arah
horizonlal  unfuk nremberi  ruangan bagi
hahan cetr l  t rpe relrr lar \etcl , rh \crr , !
, rrrr  baru dikcluarkan dari  dalam rrulut.
Kcrnudrarr dr lakrrkrrr  penLetakan ledua
dengan bahan linll plysilo\anc tipc
regular. Setelah sclling linrc celakat)
di lepas dari  rongga muhrt dan
didapatkaD cclakarr negat i f  gigi  gel ig
Tenru l lnr iah KPPlKC Xl l l
dan jarirgan sekitarn)a. Kerr&
dilakukan pencetakan rahang baYdl
dengan bahan nre.,eryible hldroco oid
unluk ffendapatkan model antagonis.
Cetakan diisi dengan bahan iarlvotre
unfuk meridapalkan model ker ja.
Di lakukan pencatatan glgl tan
menggunrl'an 6rl. il.i-\. ivlodel keria
diki f i rn k.-  lab\)ralor ium grgr dengan
instruksi  untuk penrbuatan DUr?/?
cra]n'u t\ d€nga| tipe /ull veneer
crcrn ,tek pt)fteldut purlt \:eueeratl.
Pada gigi -.1211 dipasangkan nrahkota
Pefcoba n rd.kilrg nrt'ral dilakttkan
pada kuujungan berikut l l ta Hal-hal
lang diperhat ikan adalah kcteprtan
kedudukan lepi  nrnhkola pada gtgi  dan
perncf iksaan Jarrk Inahkota kc gigi
tetangga dan la\ \ i l l ln la uDl k
menrast ikan ruang )ang cukup un{uk
porcelain Karcrra selnuart | \a baik.
modci dik ir imLan kenrbal i  kc
labora{of iu]n gigi  urr tuk penlbuatan
prlce1rr,, N{ahkota semenlara drpasang
kenrbal ike pendef i ta.
Sctelah kelrbal i  dar i  laboralof ium.
A ntuhiple crr.rl1 n diteliti di luar
mulut.  J ika pclnbuatrn porcelain sudah
baik.  $arna sesuai dcngan gigi  tetangga
dan oklusi  gigi  sudah baik.  nrahkota
trruan nrerncnuhi s) 'aral  ontuk
di lakukan penlasarrgan senrentara.
Pada krniungan bel ikutny_na dcngar
t idak adanya keluhan maka di lakukan
pernasangan letap dengaD semeD cc
F  L t i i  L
Satu nr inggu kemudian di lakukan
kontrol  pertanra- pendenta lanpa
keluhan Kcadaan gusi di  seki tal
mahkota nof lral .  oklusigigi  baik.
Pada konlrol  kedua walaupun pendenta
ranpa keluhan di temular) gusi  di  seki lar
nrahkot.  tarrpak sediki l  kenrcmhan.
Pendef i la dialarkan lagi  cam
pernbersihan gigi  dan mulut )ang benar
dan diarrjurkaD nrenggr.lnakan obat
kumur,
Pada kontrol temkhir gusi d; seki lar
mahkota sudah iarnpak nrenrbaik.
perrderita diberikan obat kumur







Petnhrutun MultryteCravn padu Penak.lt Ptotr\d Delhnil K^tt\ Ilaksilt)idedl
Pembahasrn
Defet pdda Inak. i la daPat
rne| l rpcngaruhi tungri ' ist im ) lomdtogrrdl ik
yang dapat memberi dampak Pada
kehidupan sosial  perderi ta.  Berbicara kan
nc| l :adi  scngdrr dan .er ing I 'a l '  st l l r l
d ipahanri  karena terdapat udara yang keluar
secara konstan ke ,7ar.rPrdl),r-r Penelanan
In: ikanan padat dan cair  akan sul i i  karena
.c'rrrg k. l i  keludr Inelalrrr  hidtrrr i -
P<nFFLIraan pr. , te\d obturalor srrrdal lJ lr
pent iDg pada kasus ini ,  kemampuan bicara
dao.rr  DUl" di l i r rsLalkarr dertgan pertrbrratr tr
obtumlor )ang balK,
Rencana peraNatan dan disain )ang
r<pdr Inenrpdkarr krrnci  leberl ta. i lan
pc.asdl in.  Beban IUnts. ior ldl  l r rr  ut
JiJ isrr  bu' i lan sedernikidn rupa merard
unt lrk set iap struktur gigi .  palatum. dan
jar ingan pendukung yang tersisa. Nalnun
r,d;Igkrh di .arrr  prorc.a l idal  Jaodl
dihu"r larp,r  InernberiLr l r  Ickarr. ,
her lebrharl  pad.r grgr wala,rpun derni \ id i
disain daD leleld8r sedapat mungkin hafus
dapat rncrretrrpatkan. mendislr lhu) ikdrr.
nl ,ne(ral i \ i r  t l tau mel lgolr t lu l  telal lan
l i l rE. ioral  .el t t t tgga (eI iap elernen
1)cndUkurrq i rk ir l  d isrrrr lkr l r l  r lcrrsrt
elekt i l l las rrraksirr lun) tanpa Dlcnl lnbulka
rckanan yang melebihi  batas f is iologik. '
Disairr  Pfolesa def irr i t i f  la. t  '
nraksr lofasial  sediki t  berbeda de'rgaD kasus
kun\ cn.ronir l  t idal  adan).r  Jf l r i r rgar '
perdukung pada - is i  defek rnerr lebabka
gerakan menrutar pada protesa sehlrgga
beban yang diterima oleh gigi pcnyaDgga
\a rg hcrbala\arr denian defr l  rnetr iadi
lebih be.ar.  Oleh karera prote5d ddpir l
ncrrr  chabkarr pcnrrrgkalar l  gerdlarr 8i ! i
secara anteropostefior, ma.ka fxed splintitlg
dip(rhrkan. Agar gi$i  )arrg herbat"sdrr
JLnglr  defek dapal dipenahankarr Inal .-
J i , 'pal  alan protek' i  tambaharl  derr i .
I relatrrkan rrr id.v, l intrrA \arg Inel ibarkdr.
saru alau dua gigi  disebelahnya. ' "
Progno' is prote.a pa. la ka.u'  rrr i
" k a r  l e h i h  b a i k  l d r e n a  g i g i  . a n r r r r r s  . i . i
yang berbatasaD dengan defek nrasih ada.r
Cigi ,!l disatukan dengan gigi -l?.ldcngan
,e.lnrirsl rlle wltiPlc (-r, 4 agar dartl
ncrnberi  keslabi lan dan dukungan ]ang
1.16
lebih bart  bagr proresa. Pri t rs ip prepara' l
Multiple Cror'tt pada kasus ini sama
dengan prinsip prcparasi mahkota tiruan
penuh gigi aDterior tipe Full Vencer Crown
Metal Cera lic hanya saja perlu perhatian
di dalarn merrer luldl l  kesejajaral l  dinding'
dinding aksial  ket iga gigi  anter ior yang
dipreparasi  agar t idak nlenemLrkan
hdrnh.r larr  ddldrn PCrld\arrBar) Inalrhol-
tiruall dan dapai ntelnbefikan retellsi da
resistensi yang opt imal. ' "
Kesimpulan
Atsdr 'r.a Sigi )arrg leninglal J:rpal
dipertahankan Inaka pada gigi penyangga
\r:r  )ang bcrbala)arr de'rgzrr deleL
sebaiknya dibuatkan rcstor3 si Mulliple
{ ran, Perggurlacr l  obturator def ini t i l '
rang terah dihrral  .ccarr lepat daPal
rnerrgernbal ikrrr  furrg. i  ( . le l ik.  darr
rner iuUl.r l \nn kel<r.d\a,1l l  d ' rr  pcnderrt-
kasus nraksi lofasial .
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